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Hauptveranstaltungen am Nachmittag
(Beginn jeweils 14:30 Uhr)
Einführung in die Welt der Discovery Services 
(Moderation: Rainer Horrelt)
(Referent:  Dr. Peter Kostädt, Universitäts- und Stadtbibliothek 
Köln)
Podiumsdiskussion - Wie offen muss eine Öffentliche 
Bibliothek sein?
(Moderation: Dr. Heinz-Jürgen Lorenzen)
Impulsreferate: 
Öffnung ohne Personal in Finkenwerder 
(Referentin: Carolin Rohrßen); 
Sonntags-Öffnung mit geringfügig Beschäftigten in der 
Stadtbibliothek Siegburg (Referentin: Christiane Bonse, 
Stadtbibliothek Siegburg)
Podium: Christiane Bonse, Barbara Lison, Carolin Rohrßen, 
Jens A. Geißler
Ende der Veranstaltungen: 16:00 Uhr
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Sie können sich online über das Anmeldeformular 
auf der Homepage der Büchereizentrale Schleswig-
Holstein (www.bz-sh.de) bis zum 30.09.2015 anmel-
den. 
Die Tagungsgebühr beträgt für Mitglieder der 
bibliothekarischen Verbände 30,00 Euro, für Nicht-
mitglieder 60,00 Euro, inkl. Getränke und Imbiss. Für 
Beschäftigte aus Bibliotheken, die Mitglied im dbv 
sind, gilt der ermäßigte Preis. Auszubildende und  
Studierende zahlen 15,00 Euro. Befreit sind Referen-
tInnen, ModeratorInnen sowie MitarbeiterInnen der 
ausstellenden Firmen (max. 2 pro Aussteller). Eine 
entsprechende Rechnung wird Ihnen nach Ihrer An-
meldung an die von Ihnen angegebene Rechnungs-
adresse per Post zugesandt.





Information Bibliothek e.V. 
Verein Deutscher 
Bibliothekarinnen und
 Bibliothekare e.V. 
ab 9:00 Uhr Einlass / Anmeldung
9:00-15:45 Uhr Messe
10:00 Uhr Eröffnungsveranstaltung (bis 11.15 Uhr)
  Begrüßung Prof. Anja Pistor-Hatam
  (Vizepräsidentin der Christian-Albrechts-
  Universität zu Kiel)
  Begrüßung Rolf  Teucher
  (Deutscher Bibliotheksverband e.V.   
  Landesverband Schleswig-Holstein) 
  Offizielle Eröffnung Anke Spoorendonk
  (Ministerin für Justiz, Kultur und Europa  
  des Landes Schleswig-Holstein)
  Lars Jendral (Rheinische Landesbibliothek,  
  Koblenz) - „Eckpunkte des elektronischen
  Pflichtexemplars in Rheinland-Pfalz“ 
  Claudia Knauer (Verband Deutscher            
  Büchereien Nordschleswig) - „Gute Rah- 
  menbedingungen für gute Bibliotheken  
  durch Bibliotheksgesetze in Dänemark“ 
11:30 - 14:00 Uhr: Fachvorträge
Themenschwerpunkt 1: Assistenten- und FaMI-Tag
(Moderation: Margarete Much)
11:30 Uhr „Scannst du noch oder lebst du schon?“ -  
  RFID in der Bibliothek (Referentin: Daniela   
  Wittke)
12:00 Uhr Praxisbericht von einem Auslandsprakti- 
  kum in der Stadtbibliothek Meaux, 40 km  
  von Paris entfernt (Referentin: Dana Thoß,  
  Stadtbücherei Kiel) 
12:30 Uhr FaMI-Eingruppierung (Referent: Holger  
  Sterzenbach, stv. Vorsitzender der   
  Kommissi on Eingruppierung in Bibliotheken  
  des BIB)
13:00 Uhr Fernweiterbildung durch die Fachhoch- 
  schule Potsdam (Referentin: Sabine Wolf,  
  Projektkoordination Fernweiterbildung  
  Bibliotheksmanagement) 
Einladung
Die Arbeitsgemeinschaft der bibliothekarischen 
Verbände in Schleswig-Holstein
führt am 




Er findet statt im 
Audimax der Christian-Albrechts-Universität,
Christian-Albrechts-Platz 2 in Kiel.
Mit einer Fülle von Vorträgen und Ausstellungen wird 
dem Fachpublikum aus öffentlichen und wissen-
schaftlichen Bibliotheken eine Vielfalt von Informati-
onen und Fortbildungsmöglichkeiten angeboten.
Über ein breites Interesse freuen wir uns sehr und 
laden Sie in diesem Sinne herzlich ein.
Deutscher Bibliotheksverband e.V.                    
Landesverband Schleswig-Holstein
Rolf Teucher
Berufsverband Information Bibliothek e.V.
Friederike Sablowski




Themenschwerpunkt 2: Marketing in Bibliotheken
(Moderation: Jens A. Geißler)
12:00 Uhr Marktforschung in der ZBW   
  (Referentinnen: Dr. Doreen Siegfried,   
  Elisabeth Flieger, ZBW) 
12:30 Uhr Lange Nacht der aufgeschobenen   
  Hausarbeiten (Referentin: Frauke Michels- 
  Grohmann, UB Kiel)
13:00 Uhr TOMMI: Deutscher Kindersoftwarepreis –  
  Erfahrungen aus der Stadtbücherei Kiel 
  (Referenten: Birgit Knott, Andre Rodewald,  
  Stadtbücherei Kiel)
13:30 Uhr Studie zum Nutzen von Bibliotheken aus  
  Dänemark (Referentin: Claudia Knauer,  
  Verband Deutscher Büchereien   
  Nordschleswig)
Themenschwerpunkt 3: Auswirkungen auf die       
Praxis / Best-Practice
(Moderation: Dr.  Else Wischermann)
11:30 Uhr Umgang mit dem Urheberrecht   
  (Referentin: Ute Kurkowski, UB Kiel)
12:00 Uhr Einführung eines Discovery-Systems   
  (Referent: Stefan Farrenkopf, UB Kiel)
12:30 Uhr PDA - Patron-Driven-Acquisition   
  (Referent: Oke Simons, BZSH)
Themenschwerpunkt 4: Bibliothek für alle
(Moderation: Dr. Klaus Fahrner)
12:00 Uhr Alphabetisierungskampagne   
  (Referenten: Stephan Gülck, BZSH und   
                        Kathrin Brümmer, Stadtbücherei    
  Oldenburg i.H.)
12:30 Uhr Interessenvertretung in politischen   
  Gremien (Referent: Thomas Patzner,   
  Stadtbücherei Ahrensburg) 
13:00 Uhr Bericht aus dem Forum der Büchereizen- 
  trale „Willkommen in Schleswig-Holstein“  
  (Referenten: Imma Terheyden-Breffka,   
  Stadtbücherei Bad Segeberg, Stephan   
  Gülck, BZSH)
